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Útfüggőség és nemzetközi tudástranszferek a magyar 
közgazdaságtudományban 
Jelen előadás a közgazdasági gondolkodás története szempontjából két 
kiemelkedő területen mutat rá a nyolcvanas és kilencvenes évek közötti 
folytonosságra. Egyrészt megvizsgálja a budapesti Közgazdaságtani 
Egyetemen kialakult törésvonalakat és amellett érvel, hogy ezek többségét 
a nyolcvanas évek második felének folyamatai termelték ki. Másrészt 
áttekinti azon szerzők életútját, akiknek a kutatási témája kifejezetten a 
központilag tervezett gazdaság kritikájához kötődik, és amellett érvel, hogy 
a szűken vett kutatási téma megszűnése ellenére is látványosan megjelenik 
az útfüggőség a későbbi akadémiai – vagy éppen akadémián kívüli – 
karrierekben. Mindkét esettanulmány a vitáiban nagyban támaszkodott 
nemzetközi tudástranszferekre. Ugyanakkor míg egyik esetben a nyugati 
tudásnak, addig a másik esetben a keleti tudásnak volt értéke. 
 
